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CHe)KaHa <I>epjaH4Rn: Hacen.aeau.e neeujcxux eemepaua y 6aJlKaHCKUM npo-
euuuujaua (I-III BeK. H.e.),
Beorpan 2002, CAHY; EaJIKaHOJIOlllKR RHCTRTyr, Ilocefina aanan.a 79
Bojcxa je onaj CTaJIe)K y pRMCKOj
D,p)J(aBR erroxe Llapcrsa 0 xojev aaj-
amne 3HaMO. TaKBO cran-e naumx R3-
sopa R snan,a anje CJIy4ajHocT, jep ce
pRMCKa opyzcana CRJIa TOKOM CTOJIe-
ha pa3BRJIa y D,pYlliTBeHR 4RHRJIau rrp-
sor pena, On rse je 3aBRCRJIa 0D,6pa-
na rpaanna R R360p napesa. AKTRB-
HR R RCJIy)KeHR BOjHRUR cy rJIaBHR
HOCROUR KYJITYpHo-rrOJIRTR4KOr rrpo-
ueca KojeM je caspeweaa nayxa D,aJIa
RMe pOMaHR3aURje. Taxohe, CHa)KHO
cy yrRUaJIR na rtpaspenae npoveae,
aa yptianmauajy R sepcxa crpextrse-
na rrpoBRHURjaJIHOr CTaHOBHRlllTBa.
3a MHore PRMJbaHe R He-PRMJbaHe, OD,
npsor sexa H.e. rra aanarse, sojcxa je
rOTOBO CRHOHRM sa zipacasy Llesapa.
Hcropujcxe 6RJIaHCe pRMCKe BOj-
CKe rpefia RCTpa)KRBaTR y OKBRpRMa
y)KRX TeMaTCKRX ueJIRHa. OHe cy zre-
<pRHRcaHe pa3JIRKaMa y POD,y rpyna -
exercitus Romanus ce cacrojao yrnas-
HOM OD,nperopnjancxax KOXOpTR, JIe-
raja, rrOMonHRX onpena, RTaJICKRX R
rrpoBRHURjCKRX <pJIOTa. 3aTRM, Pa3JIR-
KaMa y xajepapxajn rrpoBRHURjCKRX
KOMaHD,R R IhRXOBRX nenpajaren,a -
OD, pa3D,06Jba <I>JIaBRjeBaua, nocazra
I1JIRpRKa je Ba)KHRja, R cynporcra-
nn.ena je onacuajav aapaapnaa, He-
ro nocazie na pajncxoj R eyrpparcxoj
rpaHRUR. Hajsan pa3JIRKaMa y crapo-
CTR R crarycy BojHRKa: aKTRBHR 60-
pau R serepaa ce nonyn.yjy y aejen-
HaKRM 3aD,aURMa xoje RM nocrasrsa
D,p)KaBHR opraaasav sa spesre paTa
xao R sa npeve MRpa.
JeD,Ba zra rpefia nozrayha, crnapn
cy ce MelhaJIe R y zmjaxpouoj rrep-
CrreKTRBR. .lJ:Be reacn,e ztpyurraeaor
)J(RBOTa Hap04RToce RCTR4Y npn ana-
JIR3R CylllTRHCKRX mrrarsa: pRMCKa
npxasa ce nporpecasao MRJIRTapR-
syje, pRMCKa sojcxe ce nporpecnsno
aapaapnsyje. Y3pOUR - rrOD,BJIa4RMO
na je pe-r 0 yspouana, a He 0 Herro-
CpeD,HRM pa3JI03RMa - OBRX nojasa
HRCy HaM jacaa, aJIR D,y6RHy rrOCJIe-
D,Rua MRJIRTapR3aURje R aapaapusa-
uaje ocehaxio y CBRM BRD,OBRMa KpR-
se Ilapcraa, CBe ourrpnje noseaum C
BpeMeHRMa D,OMa Cesepa,
Kn.ara CHe)J(aHe <I>epjaH4Rn xojy
npcnopysyjevo RCTopR4apRMa, apxe-
OJI03RMa, RCTpa)KRBa4RMa enarparp-
CKRX asaopa R nauroj HayUR 0 aHTR4-
KOM csery yonurre, ycpencpehena je
na jenny D,06po onafipany ueJIRHy R3
cnnera npofinejaa xoje noxpehe RCTO-
pnja pRMcKe sojcxe y nepaozty panor
Llapcrsa, Kaxo HaCJIOB xn.nre naro-
neurrana, ry ueJIRHy4RHe6pOjHR rro-
D,aUR 0 npaxcn spxoaae KOMaHD,e zta
ce RCJIy)J(eHRM JIerROHapRMa ztaje06-
panasa sesosa na npoaaaunjcxoa TJIY.
Pe4 je RCToBpeMeHo 0 narpann aany-
re rOD,RHe sojae cJIy)J(6e R, KaD,rOD, ce
npaoeranano MaCOBHOM nacersaaatsy,
o Ha4RHY na ce novorne CTaHOBHR-
URMa R ycraaoaawa y ynyrpannsocrn
Ilapcrna.
Ilovoh je nJIOD, csnnurseuor rrpo-
rpava. MyD,pRM pacnopenosr serepan-
CKRX KOJIOHRja npnspenao cy aKTRBR-
pann nYCTR D,eJIOBR nposmnraja,
06e36efjeHa je IhRXOBa saurrara OD,
sapsapa R ynyrpaunser uenpnjarersa
(serepana cy ce JIaKO MOrJIR oKynRTR
non 3aCTaBaMa zta ce orrer fiope, KaD,
ycrpeoa), R crsopeua cy KYJIrypHo-eT-
HR4Ka ynopnurra pRMCKOM enesretrry
TaMO rne je OH 6RO HeOnXOD,aH, aJIR
ce rrOKa3ao cJIa60 opraHH30BaH HJIH
HeD,OBOJbHO 6pojaH.
CHe)J(aHa <I>epjaH4Hn je 0D,JIy4HJIa
zraCBOj paa orpaaa-nr na rrposnmmje
EaJIKaHCKOr nOJIYocTpBa: I1aHoHHjy,
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)J;anMaUHjy, Meanjy, Maxenonajy,
Tpaxnjy H Axajy. Ca rnezmurra neru-
OHapCKe KOnOHH3aUHje, OHe cy OCKY,lI,-
HO ncrpaxene, If nopen Gpojaax, se-
CTO ycnenax, nojennua-nrax nanopa
MeryyHapO,ll,He nayxe. Ila nnax, easy-
Banecy 3HaTaH KBaHTYM BeTepaHCKHX
narnaca, xoja qHHeOCHOBHH lf3BOP aa
naysasaa,a nocseheua npensrery OBe
Klblfre. Ilonarusxu, reorpadicxa H
BOjHHqKlf, 6anKaHCKe otinacra cy yorr-
nrre 6Hne saasajan neo Llapcrsa, lllTO
je HMano snnrecryxa yruuaj na MO-
nanarere serepancxor aacersasan.a.
Tpe6a nonayha zta cy ce ztenane na
otinacra naTHHCKor H rpnxor jesaxa:
Topn,a Mesnja, Ilaaounja H )J;anMa-
uaja croje aacynpor xeneHO<pOHHM
npoanannjaaa )J;Olbe Meanje, TpaKH-
je, Maxeztoaaje H Axaje. Y,lI,pYIliTBe-
HOM nornezty, H naxrenaH cy,ll,6HHa Be-
TepaHCKHX xononaja, sacryrmaua
Bpe,ll,HOCTH Romanitatis, 3aBHCHna je
on rora zta na cy OCHHBaHe TaMO me
ce rosopano naTHHCKH HnH TaMO rne
ce rosopano rpsxa.
AyTOp ce onpenenao, ziarse, na
nparn cauo nernjcxe serepaae, HC-
KJbyqHBlllH H3 csor pasvarpan,a ztpy-
re spcre BojHHKa KOjH cy ,lI,06HjanH se-
MJbY HaKOH "qaCHOrOTrrYCTa". flOCTO-
jH anure pasnora sa orpaua-ren,e 're-
Me.Jlernje cy He cavo rro 6pojy H KBa-
rnrrcry HajBa)l{HHjH ceraenr pHMcKe
sojcxe Hero H onaj xoja je - saxsan.y-
jyhn CBOMe eTHHqKOM cacrasy H rpa-
,lI,HUHOHanHOM yrne,ll,y- Morao HajBH-
we na ztonpaaece nanperxy xynryp-
He aCHMHnaUHje npoaanuajcxor CTa-
HOBHHWTBa. HocHoUH OBaKBHX rrpe-
HMyhcTaBa, 6HBWH neraoaapa cy
OCHOBanH orposmy sehany serepaa-
CKHX xononnja. Pa3YMe ce, 6e3 063H-
pa na crreUH<pHqHe rrOBOJbHOCTH csor
nonoscaja, OHlf HlfCY jenana BpCTa
Tpyrra qHje aacersasaa,e y rrpOBHHUH-
jaMa OCBeTJbaBa pHMCKy rronHTHKy
BojHO-,lI,pywTBeHor pe,ll,a. Ty rronHTH-
Kyjow rroTrryHlfje pa3YMeMO aKO Haw
BH,lI,OKpyr rrpOWHpHMO na serepaae
OCTanHX jemmana, napo-nrro serepa-
He TaK03BaHHX noxohaax rpyna.
Harroxon, Cnexana <I>epjaHqlfh je
ozipezmna npapoznre xpouonourxe
rpannue sa csoje acrpaxaaaa,e, xoje
ofiyxsara pacnoa H3Meryy BenHKHX pe-
<pOpMlf OKTaBHjaHa Asrycra na npe-
nacxy I nexa rr.H.e. y I BeK. H.e. H He
Malbe ,lI,y60KHX npovena xoje o6ene-
)l{aBajy anane )J;HOKneUHjaHa H KOH-
CTaHTHHa, na H3MaKY KpH3e III sexa,
He rpetia noceono narnauraaara na cy
H pHMcKa sojcxa H pHMcKa ztpacasa
yonurre 6HTHO ztpyrasaje y BpeMeHH-
Ma rrpe Asrycra H nocne )J;HoKneUH-
jaHa-KoHcTaHTHHa, HaKO je Ba)l{HHX
nposreaa 6Hno y pasnofirsy on l no III
croneha. )J;O,ll,aTHa onpaanan,a OBHX
xpcaonourxnx rpannua cy y HCTOpH-
jn Eamcana, jep Tlaaoauja, Mesaja,
Tpaxnja He nocroje xao pHMCKe npo-
BHHUHje rrpe noserxa Ilpanunnara.
Cran,e nsaopa raxohe je ynyhasano
na enoxy Ilpaaunnara xao xponono-
WKH OKBHp sa H3yqaBalbe serepan-
cxor nacen.aaan.a. Ennrparpcxa rpa-
rya - OHa HaM npysca najsaxnaje H naj-
fipojanje nonarxe - perxa je y KaCHO-
perry6nHKaHCKOM ,lI,06~ a rrpaKTHqHO
yaesunr necraje aa cpenaan III CTO-
rteha; nanporus, Cpa3MepHO je oonn-
na y BpeMeHHMa AHToHHHa H Cese-
pa.
AyTOp je paurtnanno, C npasosr,
nojase KojHMa ce 6aBH y TpHnena, nozt
HacnOBHMa (1) Bemepaucxe KOJlOHuje
(CTp. 21-102), (2) Ileoyxuuje 6e3
ocuuean.a KOJlOHuja (CTp. 103-127),
(3) OKOJlUHa eojuux Jl020pa u nojeou-
nauuo uacemaeatee ua nuuecy uy yHy-
mpauoeocmu 6aJlKaHCKUX npoeunuu-
[a (CTp. 129-181).
Ilpso nornasrse je najztyace H aaj-
Ba)l{Hlfje. Ilocaeheno je TaKBlfM npn-
MepHMa rrO,ll,ene 3eMJbe Hcny)l{eHHM
nerHOHapHMa KOjH Be3yjy penaTlfBHo
BenHKe BeTepaHcKe rpyrre H KOMrraKT-
Hy, HeHaCeJbeHY Hnlf cna60 HaCeJbe-
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ay reparopnjy, me tie 113HI1tm sere-
paHCKI1 rpan C BI1COKI1M panrov KO-
JIOHl1je PI1MCKI1X rpahana, Ilpaxca OBe
BpCTe MO)l{e ce rrpaTI1TI1 y 6aJIKaHCKI1M
npoaanunjaaa TOKOM, rrpI16JII1)1{HO,
jeznror CTOJIena - Oll TI16epHjeBe 110
Xanpajauoae snane. Ilonapuna je
Llapcrsy seha 6poj UBeTHI1X KOJIOHI1-
ja nortyr I1eTOBI10Ha (Ilryja) 11 EMO-
He (Jbyfirsaue) y I1aHoHl1jl1, EKBYMa
y ,Zl;aJIMaUl1jl1, Cxyna (Cxortrse) 11 Pa-
Tl1japl1je (Apxepa) y Me3Hjl1, ,Zl;l1jyMa
y Maxenonaju, ,Zl;eyJITyMa y Tpaxnju,
Ilarpa y Axajn - zta ce OrpaHI1l.J.I1MO
na aaxore, a HellBOCMI1CJIeHe npaue-
pe. AyTOp pacnpasrsa 0 HI13Y mrraa,a
xoja ce TI1l.J.Y IbI1XOBOr HaCTaHKa 11 pas-
noja, rrpBeHCTBeHO 0 XpOHOJIOrl1jl1llo-
sohen,a aerepana - (KaKO PI1MJbaHI1
Ka)l{y, lhl1XOBe llellyKul1je), 0 I1lleHTI1-
'rery nernja xoje najy KOJIOHI1CTe, 0 Be-
TepaHCKOM )l{I1BOTy 11 MyHI1Ul1rraJIHoj
xapnjepa. AyTOp TO l.J.I1HI1 Y ztotipo
06aBeWTeHOM 113JIaralhy,jacHoM 11 rro-
ysnanov, C KPI1TI1l.J.KI1M CTaBOM rrpe-
Ma CMeJIl1jl1M XI1rrOTe3aMa nperxonnn-
xa, OBe BpJII1He noxasyjy 11 HaCTaBaK
Klbl1re; saxsan.yjylur fbl1Ma, 1l0611JII1
CMO jenno 3peJIO 11 KOpl1CHO neno.
OpraH1130BaHOr, cpaavepuo Ma-
COBHor aacersasaaa nernjcxnx sere-
pana 611JIO je 11 na MeCTI1Ma Kojl1Ma
naje nonapen, 113 pa3JIHl.J.I1TI1X pa3JIO-
ra, craryc KOJIOHl1je. THM HeOl.J.eKI1Ba-
HI1M <peHOMeHOM 6aBI1 ce zipyro rro-
rnasn,e. Cneacana <DepjaHl.J.l1n noxa-
syje na je OH norshen aa Ilaaoanjy 11
,Zl;aJIMaUl1jy, aJIl1 Hl1je - Hl1je 6ap 1l0-
BOJbHO y6ellJbl1BO - sa zipyre rrpOBI1H-
unje 6aJIKaHCKOr KOMrrJIeKca.
Y Tl1rrOJIOWKOM rrOfJIellY, OBaKO na-
cersasaa.e HarOBeWTaBa uapcxy rro-
JII1TI1KY xoja je npezijaer aHaJII13e y
rpehev nornaarsy. Llerrrpanaa BJIaCT
nanyurra nporpav OCHI1Balha aere-
paHCKI1X KOJIOHl1jajep OR 11311CKYje BI1-
we CJI060llHe 3eMJbe Hero WTO je ztp-
»casa I1Ma 11 jep ce cynporcraan.a )l{e-
JbaMa MHOrl1X serepana zta CaMI1 113a-
6epy me he )l{I1BeTI1 y CBOjl1M rr03HI1M
ronanaxra. fll1l.J.HI1 11360p je naj-reurhe
3Hal.J.110: 6m13y serepanonor sojnor
noropa, I1JII1 y lherOBOM 3aBI1l.J.ajy, I1JII1
y npocneprrrermer rpanoaava, npa-
BJIal.J.HI1M 6e3 063l1pa WTO I1X serepaa
anje paanje ynosnao.
o TI1M MorynHOCTI1Ma, CBe xetuhe
KOpl1WneHI1M TOKOM xacnajer I1pI1H-
unnara, CHe)KaHa <DepjaHl.J.l1n pacrrpa-
an.a aa OCHOBy 60raTor xrarepajana
Ilanouaje 11 Me311je - ,Zl;aJIMaUl1ja 1l0-
rrpl1HOCI1 MaJIO, OCTaJIe npoaauuaje
jour Malhe. Jlornxa nojenaaa-mor Ha-
cen.asan,a lleJIOM 3aBI1CI1 on CTaTI1l.J.-
HOCTI1 neruja - xoje ce BpeMeHoM CBe
-mpurhe nesyjy sa jenny npoaanuajy
11 jenno rapHI130HO MeCTO -lleJIOM on
pacryhe HecrrpeMHOCTI1 serepaaa zia
ce 113llp)KaBajy on 3eMJbOpalllhe. OHI1
cy -iax panaj e y311MaJII1, rrpl1JII1KOM
"l.J.aCHOr OTrrYCTa", HOBau, lla 611 sa-
rrOl.J.eJII1 KaKaB .rrocao", Hero WTO cy
Y311MaJII1 lhl1Be - xanrozi je Llap 6110
cnpevraa na 11M HOBau na, WTO ce HI1-
je l.J.eCTO ziorahano. ,Zl;aBalhe HOBua -
TaK03BaHa missio nummaria cnpav
missio agraria - orrrepehasano je
<pI1CK 11 JII1WaBaJIO IIp)l{aBY MorynHo-
CTI1 na peurasa nonynauajcxe, rra 11
eKOHOMCKe, npofineve lll1pl1rOBaHI1M
aacersaaaa.esr serepana.
0611MHI1 3aK/bY'-laK (CTp. 183-207
CTp.) Ca)l{I1Ma 11 KBaHTI1<pI1Kyje pesyn-
TaTe ncrpaaoraan,a y npsa rpn norrra-
nrsa. 3aTI1M, WTO je HapOl.J.I1TO zioopo-
1l0WJIO, HYlll1 113BeCHa ncropajcxa 'ry-
Mal.J.elha nojase KOjOM ce Klhl1ra 6aBI1
11 yJIa311 Y mrraisa xoja 'ry nojasy OCBe-
rrsaaajy 113 pa3JII1l.J.I1TI1X yrnosa. Ha
rtpnuep, mrraa.a BeTepaHCKI1X nace-
rsa-xanaoa, reorpadicxor nopexna Be-
repana, lhl1XOBOr npyurraenor 11 rro-
POlll1l.J.HOr )l{I1BOTa. Pa3JII1l.J.I1TI1 suno-
BI1 serepaacxe KOJIOHI13aUl1je yxpar-
KO cy rtpnxasana 11 y Hap0l.J.I1TI1M ra-
6eJIaMa (CTp. 313-321). Ilenoxynno
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usnaraa,e je CTaBJbeHO aa reuers enn-
rparpcxnx113BOpa. OHHcy npuxynn,e-
HH y Kamanoey uamnuca (233-312),
KOjH ooyxsara 4aK 507 6pojeBa. 3a
CBaKH cnoveaas je LlaTO n.eroso rnan-
HO mnan.e, xparax onnc, JIaTHHCKH
TeKCT, npennor ztarosaa,a; aKO je neo-
nXOLlHa, 'ry je Ii varia lectio. Kamanoe
je nornyn, noyanano ca-ma.ea H 'ra-
4aH,Heo6Ii4Ho xopacran. CBeLl04H He
casro 0 xeypHcTH4KOM TPYLlY Hero H 0
ayroponoj cnOC06HOCTl1 zta BaJbaHO
TYMa4H jenny OLlHCTa TewKYspcry H3-
sopne rpahe. C TaKBI1M OLlJIIiKaMa,
Kama70Z npnponno saoxpyxyje 4Ii-
TaBO LleJIO. 3aLlOBOJbCTBO HaM je na na-
maCHMO, na xpajy, zra je THM LleJIOM,
npOH3aWJIHM H3 MarHcTepHja, aJIIi
yo6JIH4eHHM y speny, caMOCTaJIHy Ii
ycneny Kl-bIiry, CHe)J(aHa <1>epjaH4Hn
nOKa3aJIa na je uaura nayxa 0 aHTHUI1
Llo6IiJIa MJIaLlOr HCTpa)J(HBa4a OLl KO-
ra MO)Ke 04eKIiBaTH HOBe ycnexe y
6JIHCKOj 6YLlynHocTIi H na CPOLlHIiM
nonpysjnaa acropnje pHMcKor LlPY-
WTBa.
C.T106odaH Ilyuiauuh
MHpOCJIaB MapKOBl1n: Cmyouje 0 penuzuju aumuxe, HIiKWl1n
(CpnCKO LlpyWTBO sa XeJIeHcKy epHJIOCOepHjy H xynrypy),
2001, 13 1 crpaaa
3aXBaJbyjynH rpyny E. Lllnjaxoan-
ha, ypeznnnca dnrnocoocee 6H6JIHOTe-
xe Anemxeua, Llo6HJIIi CMO na cpn-
CKOM jesnxy H360p 4JIaHaKa M. Map-
KOBl1na, KJIaCIi4HOr epIiJIOJIOra CBeT-
cxor maca, nyrorozmunser nporpeco-
pa na yHHBep3HTeTy y Yp6aHH (I1JIH-
HOHC, CA,ll,). Beova WHpOKHX HHTe-
pecosan,a, Mapxoanh ce ncxasao xao
noyanan H3LlaBa4 KpHTH4KIiX nanaaa
MHOrl1X aHTH4KHX nucaua, a noce6-
HO je Ba)J(IiO xao jenan OLl Haj60JbHX
CBeTCKIiX nosnasanaua H TYMa4a Xe-
paKJIIiTOBe epIiJIOcoepHje.
I1aKo neucanjava BaH orautinne,
nacrojao je na ca-rysa sese ca l-bOM.
Crora je nexe panose o6jaBJbHBaO H
KOLl Hac; nOMeHHMO xn.nry ([JUJlOCO-
diuja Xepaxnum a MpalJHOZ (Ern.
1983) H cpncxu npeson BH3aHTHjcKor
cnesa Teonopa Ilponpoua, Pooauma
u/{ocuKJle(ErLl.1994).
flpHJI03H y OBOj Kl-bH3H nocsehe-
HH cy pa3HOBpCHHM nHTal-bHMa, OLl an-
TH4Ke epHJIOcoepHje HerHnaTCKHX, HC:-
T04HHX H rp4KHX KyJITOBa H aeposa-
l-ba, LlO panor xpmuhaacraa H l-beMy
caspevene ruoce.
Y CTYLll1jIi Oo Htumap do Atppo-
oume (CTp. 11-27) ayrop ztoxasyje zta
je XeJIeHCKa 6orHl-ba Jby6aBH rrpeyse-
'ra ca IiCTOKa HLlaje HCTO TaKO noae-
sana ca erHnaTCKOM 60rHl-bOM I13Ii-
LlOM. Te3Y pasanja na OCHOBy JIHKOB-
HIiX npencrasa OBe 60rHl-be na l-beHOM
nyry OLl HCToKa, npexo Kanpa Ii Fp-r-
xe LlO I1TaJIIije.
06JIaCTH epIiJIOcoepHje npananajy
TpH xparxa npnnora iIlumaeopa «ao
nemao, Jeoau Ilumaeopuu HaJlOZ u
KceH0rPaHo6 uanao na onuunujcxe
notieouuxe) .
3a TYMa4el-be HeKHX eTHOJIOWKHX
MOTHBa, ayrop je naurao ormrre 6aJI-
KaHCKe napanene.
To napo-nrro Ba)J(H sa Jeoau Can-
rPUH ceamoeau, KOjIi je npe Mapxo-
anha 6HO norpeumo cxsahen; OH ra
